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開催回 受講者数 回答者数 回答率
第 1回 22名 18名 81.8％
第 9回 19名 19名 100％
＜平成28年度＞
開催回 受講者数 回答者数 回答率
第 1回 35名 34名 97.1％
第 9回 35名 23名 65.7％
＜平成29年度＞
開催回 受講者数 回答者数 回答率
第 1回 30名 21名 70.0％
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